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Pasanang suami istri yang berkendak membatasi jumlah anak semakin banyak sejalan dengan 
makin diterimanya noram keluarga kecil Bahagia Sejahtera, namun demikian kesertaan ber KB 
masih didominasi oleh wanita sedangkan pria kesertaannya masih relatif kecil termasuk 
kotrasepsi mantap (kontap). Pelayanan kontap di Klinik KB terpadu PKBI Daerah Jateng 
memiliki sarana konseling yang relatif baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
beberapa karakteristik akseptor, yaitu umur, pendidikan dan pendapatan serta pemberian 
konseling dengan pemilihan metode kotap.  
 
Jenis penelitian ini adalah explanatory survey dengan pendekatan cross sectional study. Populasi 
penelitian adalah akseptor kontap sebanyak 115 orang. Penentuan jumlah sample menggunakan 
metode stratified random sampling yaitu populasi dibagi menjadi dua strata akseptor MOW 39 
orang dan MOP 76 orang. Dengan menggunakan rumus sample minimal size diperoleh sample 
sebanyak 29 akseptor MOW dan 44 akseptor MOP. Analisis data secara univariat, bivariat 
deskriptif dan bivariat analitik dengan uji Chi Square (alpha 0,05) dan uji kekuatan hubungan 
koefisiensi phi.  
 
Hasil penelitian ini secara statistik ada hubungan yang signifikan umur istri (p=0,015, phi=0,285) 
pendidikan suami (p=0,003 phi=-0,353), pendapatan suami (p=0,002 phi=0,370), pendapatan 
istri (p=0,005 phi=-0,331) dan pemberian konseling (p=0,037 phi=-0,244) dengan pemilihan 
metode kontap. Sedangkan hubungan umur suami 9p=0,536) dan pendidikan istri (p=0,364) 
dengan pemilihan metode kontap secara statistik tidak signifikan.  
 
Disaranakndl memutuskanpemilihankontap baik MOP maupun MOW lebih mengutamakan 
kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Perlu penelitian lebih lanjut mengani alasan-alasan 
memilih kontap dan memilih sarana pelayanan kontap di Klinik KB terpadu PKBI daerah Jateng.  
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